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Aushang 
Änderung der Zulassungsordnung für den Bachelorstudiengang 
"Wirtschaftsingenieurwesen - Studienrichtung Elektrotechnik" an 
der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Elektro-
technik, Informationstechnik, Physik sowie Carl-Friedrich-Gauß-
Fakultät 
Hiermit wird die vom Fakultatsrat der Fakultat fOr Elektrotechnik, Informations-
technik, Physik sowie der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultat am 02.11 .2011 be-
schlossene und vom Prasidenten am 04.02.2011 genehmigte Anderung der 
Zulassungsordnung fOr den Bachelorstudiengang "Wirtschaftsingenieurwesen -
Studienrichtung Elektrotechnik" an der Technischen Universitat Braunschweig 
hoctlschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Anderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Datum: 17.02 .201 1 
Änderung der Zulassungsordnung 
tür den Bachelorstudiengang 
"Wirtschaftsi ngen ieu rwesen -Studien richtung Elektrotech ni k" 
an der Technischen Universität Braunschweig, 
Abschnitt I 
Der Fakultätsräte der Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik, Physik und der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät haben am 02.11.2010 bzw. am 24.11 .2010 beschlossen, die Zu las-
sungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Studienrichtung Elektro-
technik an der Technischen Universität Braunschweig, Bek. vom 11 .10.2007 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 513) wie folgt zu ändern: 
§ 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
Nach dem Wort "Wintersemester" werden die Worte "und zum Sommersemester" eingefügt." 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
